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RANCANG BANGUN SISTEM REKOMENDASI PEMILIHAN 





Sistem rekomendasi adalah sebuah aplikasi yang mencari dan memberikan 
rekomendasi berupa item-item dengan memprediksi ratingnya berdasarkan 
persamaan karakteristik user dalam memberikan informasi. Mobil adalah jenis 
kendaraan darat yang bergerak dengan tenaga mesin. Dalam perkembangannya 
banyak perusahaan mobil yang terus menerus mengembangkan desain dan 
memodifikasi mobil seperti sistem keamanannya dan bahan bakarnya. Item-Based 
Clusering Hybrid Method (ICHM) yang merupakan rekomendasi sistem yang 
menggabungkan pendekatan antara collaborative filtering dengan content based 
filtering. Penggabungan pendekatan content based filtering dengan collaborative 
filtering pada metode ICHM bertujuan untuk menanggulangi kekurangan yang ada 
pada kedua pendekatan sebelumnya. Sistem rekomendasi dibangun berbasis web 
dengan menggunakan PHP. Pengujian usability pada sistem menggunakan USE 
Questionnaire yang disimpulkan bahwa hasil kepuasan user terhadap sistem 
mencapai 73%.  
 
Kata Kunci : Sistem rekomendasi, metode ICHM, Item-Based Clustering Hybrid, 





DESIGN AND DEVELOPMENT OF RECCOMENDER 
SYSTEM FOR CHOOSING CARS WITH ITEM-BASED 




Recommender system is an application that can search and recommend items by 
predicting their ratings based on the similarity of user’s characteristic in giving the 
information. A car is a type of ground vehicle that moves with engine power. In its 
development, many car companies are constantly developing designs and 
modifying cars such as safety systems and fuel. Item-Based Clustering Hybrid 
Method (ICHM) which is one of hybrid recommender system that combines the 
collaborative filtering and content based filtering. The purpose of combination 
between content based filtering and collaborative filtering in ICHM for overcoming 
each filtering shortcomings. ICHM recommender system has an advantage that can 
predict new items that have no rating at all. USE Questionnaire is used to do 
usability testing and the result of users satisfication reached 73%. 
  
Keywords : Recommender system, ICHM method, Item-Based Clustering Hybrid, 
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